





   Berdasarkan tabel-tabel tersebut diatas diperoleh kesimpulan 
bahwa dari 61 orang penonton memiliki tingkat kesukaan positif dalam 
menonton program acara Ndoro Bei, sebagian besar sudah menonton 
program acara Ndoro Bei berusia 40-50 tahun, berbahasa jawa 
berpendidikan SMA yang sudah mengkonsumsi media televisi dan internet, 
mengetahui program dari televisi dan menonton berdasarkan keinginan 
sendiri dan sudah menonton sebanyak 5 kali dalam 3 bulan terakhir. 
Berdasarkan hasil perindikator, terdapat kesimpulan bahwa :  
Penonton Ndoro Bei mempunyai tingkat kesukaan positif terhadap 
indikator konflik/alur cerita, yaitu sejumlah 61%. Penonton Ndoro Bei 
mempunyai tingkat kesukaan positif terhadap indikator karakter pemain 
utama yaitu sebannyak 65%. Penonton Ndoro Bei mempunyai tingkat 
kesukaan positif terhadap indikator konten tayangannya yaitu sebanyak 
80%. Penonton Ndoro Bei mempunyai tingkat kesukaan positif terhadap 
indikator daya tarik pendukung yaitu sebesar 93%.   
  Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa penonton 
memiliki tingkat kesukaan positif dalam menonton program acara Ndoro 
Bei yaitu sebesar 61%, sehingga perumusan masalah dan tujuan dari 
penelitian ini terjawab. 
 
V.2. Saran 
   Berdasarkan hasil tingkat kesukaan penonton Surabaya mengenai 
program acara Ndoro Bei di Jawa Pos Media Televisi (JTV) yang positif, 
maka dapat dikatakan bahwa penonton Surabaya sebagian besar menyukai 
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program Ndoro Bei. Indikator yang positif yaitu semua indikator, meliputi : 
indikator konflik/alur cerita, indikator karakter pemain utama, indikator 
konten tayangannya, dan indikator daya tarik pendudukung. Semua 
indikator sudah memiliki hasil tingkat kesukaan positif yang tinggi, maka 
saran dari peneliti yaitu saran untuk program acara Ndoro Bei agar lebih 
meningkat lagi.  
  Adapun saran dari peneliti untuk program acara Ndoro Bei adalah :  
1. Terus meningkatkan dan mencari ide kreatif tentang tema cerita 
yang akan ditayangkan dalam program acara Ndoro Bei, karena 
berdasarkan hasil survey penonton Surabaya mayoritas menyukai 
ide cerita tentang kehidupan sehari-hari. 
2.   Tetap mempertahankan nilai khas dari program acara Ndoro Bei 
yaitu pemain yang menggunakan bahasa Jawa Timuran dan 
pemain yang menggunakan pakaian adat Jawa Timur karena 
penonton Surabaya suka dengan dua hal tersebut dan juga menjadi 
alasan menonton program acara ini.  
3. Terus mempertahankan segmen campur sari dan menerima request 
lagu campur sari dari media sosial Instagram karena segmen 
campur sari ini banyak disukai oleh penonton Surabaya dan 
banyak yang merequest. 
4. Untuk karakter para pemain utama : Percil, Hengky, dan Purbo, 
tetap pertahankan ciri khas yang ada dalam masing-masing pemain 
karena penonton Surabaya sudah suka dan terbiasa dengan karakter 
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